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" 
11· Ajuntament '\ l' de Barcelona 
DECRET 
La Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera i les normes 
que la desenvolupen, amplien els mecanismes pels quals la tutela financera i el deure de informació 
qué han d'exercir les Administracions Públiques sobre les seves entitats dependents, siguin més 
rigoroses i d'obligat compliment. . 
En ús de les atribu'ides a aquesta Alcaldia per I'article 13 de la Carta Municipal de Barcelona i 
I'article 22 del Reglament Organic de I'Ajuntament de Barcelona, dono la meva conformitat a la 
precedent proposta i la converteixo en resolució, 
DISPOSO 
APROVAR el Protocol d'actuació per a la tramitació de les pro postes de creació, ádhesió i modificació 
d'estatuts de consarcis, fundacions i associacions per part de l'Ajuntament de Barcelona i els seus ens 
dependents, d'acord amb el text adjunt 
DONAR·NE COMPTE a la Comissió de Govern , 
Barcelo , 
V\ 
AJUNTAMENT DE BARCELONA 
Secretaria General 
ES COPIA de l 'original signat 
per ¡'Eltem. Si. Alcalde el dia de 
la data 
Ho certifico, 
Barcelona, 1 4 GEN. 2014 
El Secretari General, 
f) F O \/ F R ¡,! 
¡ T 
. i 2 2 GEN. 2014 
Jordl Cases ¡aliares 
Jordl C es ¡Paliares 
